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LIBROS
En el mundo de hoy, la avalancha depublicaciones ha hecho imprescin-
dible desarrollar bibliografías que ayu-
den a los lectores a manejar la ingente
cantidad de información editada. La
mundialización y la imprescindible co-
laboración internacional, así como la
tecnología alcanzada en bibliotecas y
centros de información, ha impulsado
muchisímos trabajos de recopilación e
investigación para acercar al lector a
toda la obra escrita en cualquier época
de cualquier tema.
Esta actividad bibliográfica, que en la
actualidad se desarrolla en los grandes
centros de estudios, universidades, ar-
chivos nacionales, e instituciones dedi-
cadas a la Historia o la Lingüística, ha
permitido, en el caso que nos ocupa,
contar un registro temático sobre la
Habana, que no tiene antecedente en
este sentido. Esta bibliografía en el
tiempo, presenta al lector, según pala-
bras de su autora en la “Introducción”:
“Los resultados de la investigación so-
bre los testimonios impresos de viaje-
ros que visitan la Ciudad de la Habana,
a partir del momento mismo de su do-
blamiento”.
Así, toda la información que ha reco-
pilado Siomora Sánchez Robert resulta
indispensable para el trabajo de los es-
pecialistas en las más variadas discipli-
nas. Es fuente de consulta obligada
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para los historiadores, sociólogos, eco-
nomistas, geógrafos, etnólogos, arqui-
tectos, filósofos así como para los
interesados en el campo de la cultura
y la sociedad en general. Por supues-
to, obra necesaria para las personas que
trabajan en la producción y distribución
de libros, como bibliotecarios, libreros o
bibliófilos. Y hoy, hay que hacer refe-
rencia también a la utilidad que tiene
este libro para los maestros de La Ha-
bana en tanto trasmisores de la histo-
ria local de la ciudad, y para los
trabajadores sociales que deben cono-
cer de todo aquello que ha permitido
hablar de la identidad del habanero.
En todas las épocas, las alusiones a La
Habana han resumido la prosperidad de
todo el país: desde que su puerto se con-
virtió en el centro de enlace entre Es-
paña y sus colonias, pasando por el
siglo XIX, donde las grandes casonas
con blasones asentados sobre la explo-
tación de los esclavos evidenciaron el
poder de los criollos, y la primera mi-
tad del siglo XX, donde se llega a con-
vertir en el nervio de las transacciones
económicas y los arreglos políticos, has-
ta las cuatro décadas de poder jacobi-
no en que deviene en escenario de las
grandes decisiones revolucionarias.
Para los historiadores, estudiar La Ha-
bana, durante mucho tiempo, significó
examinar todo el país. Sin embargo, la
historia de esta ciudad ha tenido una di-
námica propia. Su expresión citadina ha
sido modificada ininterrumpidamente
debido a su peculiar movimiento social
y económico, no sólo en lo tangible sino
también en los hábitos y comporta-
mientos. Es por ello que muchos de
esos testimonios esperan aún por el tra-
bajo del historiador. Sabiendo de esta
necesidad historiográfica aprovecha-
mos para subrayar la importancia que
tiene la obra La Habana, puerto y ciu-
dad, historia y leyenda. Una biblio-
grafía en el tiempo (Siglos XVI al XX)
al presentar una forma analítica de las
obras de todos los que expresaron su
asombro por la ciudad y establecieron
las primeras comparaciones con otras
ciudades de América y del mundo.
Las descripciones que bien comenta
Siomara Sánchez nos orientan en ese
sentido. Junto a los interesados por las
grandes construcciones aparecen tam-
bién las apreciaciones de los atraídos
por las facetas de la vida popular, no
exenta de critica, pero que ofrecen la
visión del hombre común que habilita-
ba en la gran ciudad, todo ilustrado de
forma excelente, lo cual añade valor al
libro en tanto de utilidad para historia-
dores del arte y arquitectos, que podrán
apreciar en grabados y dibujos la vida
del habanero.
Economistas y sociólogos podrán en-
contrar en este libro las mejores obras
escritas sobre la vida económica, y por
ende alusivas a esta vital sociedad. Es-
cogiendo entre muchas, encontramos
obras de gran valor como Guía de La
Habana, Guía y recuerdo del Gran
Hotel y Pasaje, Guide Book of Ge-
neral Information Relative to Haba-
na, Guide Book and Souvenir of the
Gran Hotel Inglaterra for Visitor to
Habana, comentadas y recomendadas
por la licenciada Sánchez como fuen-
tes valiosas, a las que hoy podrán ha-
cer referencia nuestros guías de turismo
para develar la legítima historia de la
ciudad. Descripciones increíbles sobre
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las calles donde se realiza el comercio
al por menor, los grandes mercados
como la Plaza del Vapor y las costum-
bres de este nuevo siglo en La Haba-
na, constituyen otros contenidos
interesantes en obras tales como A tra-
vés de Cuba: relato geográfico, des-
criptivo y económico, de Charles
Berchon o Habana Cinderella City, de
Hugh Bradley, de las cuales, la autora
nos revela su importancia.
En esta bibliografía encontrarán más
de 200 visiones retrospectivas de la ciu-
dad, mapas, grabados de la época, así
como detalles de la comida criolla y de
los primeros hábitos gastronómicos. La
autora con sus acertados comentarios
estimula la lectura de obras que nos ha-
blan de los bailes típicos, actividades po-
pulares, laicas y religiosas; y sugiere
autores que revelan el origen de las ca-
lles, lugares célebres, evolución de cos-
tumbres y de su arquitectura; en fin,
todo lo que es de obligado conocimiento
para los especialistas que tengan por en-
cargo mantener la imagen de La Haba-
na como punto de partida y síntesis del
desarrollo del país.
No menos importantes son las relacio-
nes de ilustraciones, que incluyen des-
de las reproducciones de las principa-
les instalaciones (hoteles, bancos, fábri-
cas) hasta las reproducciones de
pintores tan reconocidos como Arman-
do Menocal, Leopoldo Romañach y
Esteban Valderrama.
Luego de afirmar el valor que tiene esta
obra, que Siomara Sánchez ha puesto
a nuestra disposición, notificamos al
lector que estamos en presencia de un
trabajo de una especialista que duran-
te quince años trabajó en la Biblioteca
Nacional de Cuba, primero como inves-
tigadora auxiliar del gran historiador y
demógrafo doctor Juan Pérez de la
Riva; y luego editando la Revista  de
la Biblioteca Nacional que se ha si-
tuado entre las mejores revistas del
país. Poseyendo la cultura necesaria, el
dominio técnico de la investigación bi-
bliográfica y dedicando muchos años de
trabajo riguroso, la autora contribuido a
la labor historiográfica ofreciéndonos
esta obra muy pertinente para estos
tiempos, tal como ha señalado el doc-
tor José Antonio Portuondo al prologar
el libro.
